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STUDI PENATAAN  
TERMINAL TAMBAK OSOWILANGUN SURABAYA   
DENGAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS 
 
 





 Terminal merupakan prasarana penghubung darat, serta mempunyai fungsi 
yang sangat penting untuk pengaturan sarana lalu lintas, khususnya bagi angkutan 
umum. Terminal Tambak Osowilangun yg menjadi obyek studi ini merupakan 
terminal bus antar kota kedua setelah Terminal Purabaya. Melihat kondisi yang ada 
di terminal Tambak Osowilangun sekarang ini sangat kurang memenuhi syarat 
kebutuhan ruang dan fasilitas terminal. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier antara 
jumlah penumpang dan kendaraan. Untuk pola antrian kendaraan menggunakan teori 
antrian single Channel dan analisa kepadatan kendaraan di Jalan Raya Tambak 
Langon hingga Romokalisari menggunakan metode perencanaan yang mengacu pada 
standar Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. 
I. Hasil yang diperoleh dari perhitungan menunjukkan bahwa area terminal 
pada umur rencana 10 tahun yang akan datang seluas 14.002 m2. Berdasarkan hasil 
dari perhitungan peramalan pada tahun 2022 adalah jumlah bus antar kota sebanyak 
129.457 kendaraan, jumlah bus kota sebanyak 46.314 kendaraan, jumlah angkutan 
umum / bemo sebanyak 362.350 kendaraan dan jumlah penumpang bus antar kota 
yang masuk sebanyak 551.346 penumpang dan yang keluar 735.361 penumpang, 
jumlah penumpang bus kota yang masuk sebanyak 964.309 penumpang dan yang 
keluar 2.361.516 penumpang, jumlah penumpang angkutan umum / bemo yang 
masuk sebanyak 1.045.112 penumpang dan yang  keluar 3.368.755 penumpang. 
Sedangkan jumlah keberangkatan dan kedatangan bus antar kota, bus kota dan 
angkutan umum / bemo masing – masing adalah 137 kendaraan/jam, 13 
kendaraan/jam dan 86 kendaraan/jam. II. Untuk analisa kepadatan di Jalan Raya 
Tambak Langon hingga Jalan Raya Romokalisari didapatkan jumlah kendaraan 
terbesar terjadi di segmen II yaitu sebesar 4.366,4 smp/jam. Sedangkan untuk derajad 
kejenuhan paling tinggi terjadi di segmen II yaitu sebesar 0,59  
 
Kata Kunci : Sistem Informasi Geografis, Peta Tematis, Perencanaan kebutuhan    
Ruang dan Fasilitas, Volume Kendaraan, derajat Kejunahan 
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1.1. Latar Belakang 
Surabaya merupakan kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah 
ibu kota Jakarta. Kota pahlawan ini banyak mengalami perkembangan yang pesat di 
segala bidang, Salah satunya adalah perkembangan di bidang industri dan 
perdagangan. Faktor tersebut yang mengakibatkan semakin tingginya arus mobilitas 
ke kawasan itu. Tingginya arus mobilitas ini tidak terlepas dari adanya faktor 
pendorong dan penarik untuk mengadu nasib di Kota Surabaya. Arus mobilitas yang 
besar menuju Kota Surabaya tentunya harus ditunjang dengan sarana dan prasarana 
yang baik agar tidak menimbulkan masalah – masalah  berdampak pada efektifitas 
transportasi. Terminal merupakan salah satu contoh prasarana transportasi untuk 
keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar 
moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. 
Kendaraan umum seperti bus, angkutan umum (lyn) memegang peranan yang sangat 
penting dalam mobilitas masyarakat untuk saling berhubungan dalam melakukan 
aktifitasnya. Dalam hal ini Terminal Tambak Osowilangun merupakan terminal bus 
antar kota yang terletak di sebelah barat laut Surabaya, berada dekat dengan 
perbatasan Kabupaten Gresik. Terminal Tambak Osowilangun merupakan terminal 
tipe A, dengan luas lahan 50.000 m2. Terminal Tambak Osowilangun melayani 
jaringan trayek bus antar kota, bus dalam kota dan angkutan umum (lyn). Dengan 
adanya fasilitas terminal yang baik dan memadai tentunya akan merangsang 
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pertumbuhan ekonomi dan kehidupan sosial. Namun melihat kondisi yang ada di 
terminal Tambak Osowilangun sekarang ini dirasa sangat kurang memenuhi syarat 
kebutuhan ruang dan fasilitas terminal. 
Mengacu pada permasalahan transportasi tersebut, maka perlu dilakukan 
penelitian ini untuk mengetahui dan mengevaluasi tentang analisa kapasitas dan 
tingkat pelayanan pada terminal Tambak Osowilangun. Dalam perencanaan sistem 
kapasitas terminal Tambak Osowilangun yang dikompilasi dengan Sistem Informasi 
Geografis (SIG) diharapkan dapat membantu dalam memetakan sistem kapasitas 
terminal Tambak Osowilangun, SIG adalah suatu sistem informasi berbasis 
komputer untuk menyimpan, mengelola dan menganalisa, serta memanggil data 
bereferensi geografis. Dengan adanya penelitian ini diharapkan adanya alternatif 
pemecahan masalah yang ada di terminal Tambak Osowilangn di Kota Surabaya 
sehingga bisa meningkatkan pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat 
pengguna fasilitas terminal, baik untuk masa sekarang maupun yang akan datang. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
 Permasalahan - permasalahan yang perlu diperhatikan dalam pembahasan ini, 
meliputi : 
1. Berapakah jumlah penumpang dan kendaraan pada terminal Tambak 
Osowilangun Surabaya yang dilayani dalam periode tertentu (10 tahun)? 
2. Bagaimana menentukan komponen-komponen dan kebutuhan ruang pada 
terminal Tambak Osowilangun Surabaya? 
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3. Bagaimanakah nilai derajat kejenuhan dari ruas Jalan Tambak Langon – Jalan 
Romokalisari Surabaya untuk kondisi eksisting dan pada umur rencana (10 
tahun)? 
4. Bagaimanakah memetakan Terminal Tambak Osowilangun Surabaya dengan 
menggunakan alat bantu Sistem Informasi Geografis? 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
  Studi Penataan Terminal Tambak Osowilangun Surabaya ini dimaksudkan 
untuk menganalisa kondisi dan karakteristik Terminal dengan menggunakan Sistem 
Informasi Geografis, adapun tujuan tersebut sebagai berikut : 
1. Untuk menentukan jumlah penumpang dan kendaraan di Terminal Tambak 
Osowilangun Surabaya yang dilayani dalam periode tertentu (10 tahun). 
2. Untuk menentukan komponen-komponen dan kebutuhan ruang dalam 
Terminal Tambak Osowilangun Surabaya. 
3. Menentukan nilai derajat kejenuhan dari ruas Jalan Tambak Langon – Jalan 
Romokalisari Surabaya untuk kondisi eksisting dan pada umur rencana (10 
tahun). 
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1.4. Batasan Masalah 
 Dalam menyusun tugas akhir ini, terdapat batasan ruang lingkup pembahasan 
agar tidak menyimpang dari permasalahan dan mudah dimengerti. Sesuai dengan 
judul yang telah dikemukakan, maka pembahasan dalam studi evaluasi ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Merencanakan tata letak terminal dalam periode tertentu (10 tahun) dengan 
data-data yang telah ada. 
2. Merencanakan pengembangan sistem kebutuhan ruang bagi kendaraan dan 
fasilitas – fasilitas terminal. 
3. Mengkaji dampak yang akan timbul terhadap arus lalu lintas di depan 
terminal. 
4. Perhitungan struktural serta analisa biaya pada terminal tidak ditinjau. 
5. Keadaan tanah dan kebutuhan tebal perkerasan akibat beban tidak ditinjau. 
6. Konstruksi bangunan beserta dimensi strukturnya tidak ditinjau secara 
mendetail. 
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1.5. Lokasi Studi 
 Lokasi yang ditinjau dalam penelitian ini adalah Terminal Tambak 
Osowilangun Surabaya. 
 
Gambar 1.1 Peta Propinsi Jawa Timur 
 
 
Gambar 1.2 Peta Kota Surabaya 
Lokasi  Penelitian  
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